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Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen.
Acacius von Beröa 110
Adlischwyler, Anna 53–66
Adlischwyler, Elisabeth s. Stadler, Elisa-
beth
Adlischwyler, Hans 54, 62
Adlischwyler, Hans Jakob 63
Adlischwyler, Johannes 54
Ado von Wien 96
Aetius von Konstantinopel 122
Akakios von Konstantinopel 88, 124,
128f.
Akakios von Melitene 117
Al-Kindi (Pseudo-) 132
Albani, Giovanni Francesco s. Clemens
XI.
Aliod, Claude d’ 70
Ambrosius von Mailand 79
Anastasios I., oströmischer Kaiser 118,
123f., 129
Anastasios von Antiochia 97
Anastasios von Antiochia (von Sinai) 97
Anastasius (Presbyter) 104
Andreae, Jakob 73, 90, 146–148
Andreae, Johann Gerhard 172
Annoni, Hieronymus 180
Anshelm, Thomas 89
Anthimos I. von Konstantinopel 125
Apollinaris von Laodicea 109, 112 f.,
115, 120, 136, 140
Arcadius, oströmischer Kaiser 99
Aristoteles 90
Arius 71, 74f., 77f., 86, 88, 98, 104 f.,
109f., 112, 114, 125, 132f., 135f.,
139
Athanasius (Diakon) 128
Athanasius (Pseudo-) 96, 140
Athanasius von Alexandria 78, 120
Augustinus (Kirchenvater) 36, 39, 47–49,
68, 79, 83, 92, 96, 101, 143
Bacon, Nathaniel 160 f.
Bäbler, Anselm 19f.
Bäldi, Fridolin 20





Basiliskos, oströmischer Kaiser 93, 118,
123
Basilius von Cäsarea 78, 96, 109
Bausch, Johann Georg 167
Beeli, Jörg 8, 13, 33
Berch, Charles Reynold 167
Berchter, Ulrich 27
Bernet, Johann Jakob 204
Bertram s. Ratramnus von Corbie
Beyel, Johann Heinrich 200
Beza, Theodor 72, 74, 78 f., 81f., 101f.,
105, 135, 144, 147, 161
Biandrata, Giorgio 76f., 137, 148
Bibliander, Theodor 37, 70, 97, 99,
122f., 125, 132, 135
Biedermann, Alois Emanuel 187,
190–192




Blanke, Fritz 58, 60
Blarer, Ambrosius 64, 139
Bodmer, Johann Jakob 168
Boer, Erik A. de 177
Boethius, Anicius Manlius Severinus 90,
99, 116, 119
Bolsec, Hieronymus 178




Breitenlandenberg, Küngolt von 55
Brenz, Johannes 71–76, 88f., 105, 111,





Bullinger, Anna (Anneli) (1530–1564)
60f., 64f.
Bullinger, Anna s. Adlischwyler, Anna
Bullinger, Christof 61
Bullinger, Diethelm 61f.
Bullinger, Dorothea 61, 64
Bullinger, Elisabeth 61, 64
Bullinger, Felix 61f.
Bullinger, Hans 61f.
Bullinger, Hans Rudolf 61
Bullinger, Heinrich (1469–1533) 56, 59,
61
Bullinger, Heinrich (1504–1575) 39, 53,
56–66, 68–75, 79–81, 84, 88 f., 92,
97, 99, 105, 110–112, 120, 122, 133,
138f., 144, 146, 149, 152, 176
Bullinger, Heinrich (1534–1583) 56, 61,
64
Bullinger, Johannes 59, 61
Bullinger, Margarethe 60 f., 64
Bullinger, Veritas 61
Buol, Paul 27
Burckhardt, Abel 184, 192 f.
Burckhardt, Daniel 179–183, 185, 209
Burckhardt, Emanuel 182
Burckhardt, Jacob (1818–1897) 186,
190f., 194
Burckhardt, Jakob (1785–1858) 185f.,
190f.
Burckhardt, Johann Rudolf 180
Burckhardt, Johann Rudolf Lukas 182
Burckhardt, Johannes 182




Calvin, Johannes 62, 75, 178f.




Capol, Hans de 33
Cassander, Georg 90, 99, 135, 141










Clemens XI. (Giovanni Francesco Alba-
ni), Papst 163
Cochläus, Johannes 88 f.
Coelestin I., Papst 87, 95
Comander, Johannes 17, 22–24
Corvinus, Matthias 94
Crabbe, Peter 88, 91, 95, 97, 99, 107
Cratander, Andreas 87
Cromwell, Oliver 171
Curione, Celio Secondo 62
Davidis, Franz 137, 148
Dietz, Ludwig 51
Diodoros von Tarsos 117
Dionysios von Alexandria 109
Dionysius der Kartäuser 47
Dioskoros I. von Alexandria 118–122,
128f.
Domnus von Antiochia 118




Ebion 68, 103, 106, 135, 151




Epiphanius von Salamis 103
Episcopius, Eusebius 94
Episcopius, Nikolaus d.J. 94




Estienne, Heinrich II. 78
Estienne, Robert 38, 93
Euagrios Scholastikos 93f., 98, 120, 123,
126, 130
Eulogius (Presbyter) 117
Eunomius 78, 96, 98
Eusebius von Cäsarea 69, 93
Eusebius von Dorylaeum 119f.
Eutyches 67, 74–76, 82, 86, 88–90, 92f.,
95–97, 99, 102, 104, 106, 111, 116,
118–120, 122–131, 133, 135f.,
138–145, 148f.
Fabri, Peter s. Spyser, Peter
Fabricius, Peter s. Spyser, Peter
Falera, Andreas de 12
Farel, Guillaume 72
Farner, Oskar 41
Felix III., Papst 128
Feltcher, Andrew 164
Ferdinand I., Erzherzog von Österreich,
römisch-deutscher König und Kaiser
15
Flach, Martin 41
Flavian von Antiochia 145




Frell, Georg 79 f., 82, 139
Fries, Johannes 48
Froschauer, Christoph d.Ä. 23, 35f.,
38–40, 44, 70, 73, 75f., 79, 89
Froschauer, Christoph d.J. 67, 74, 77,
81, 87, 130
Fulgentius von Ruspe 88f., 91 f., 102,
141f., 146




Gelasius I., Papst 88, 92, 141–143, 147
Gelzer-Lüdecke, Heinrich 194
Gennadius von Marseille 96
Gentile, Valentino 77f., 135, 144
Georgios Kedrenos 94, 129 f.
Gerson, Johannes 41–43, 45, 47, 50, 52
Gessner, Konrad 87
Gillardon, Paul 11




Gregor IX. (Ugolino von Segni), Papst
170
Gregor von Antiochia 93
Gregor von Nazianz 109
Gregor von Tours 96
Gribaldi, Matteo 77




Gwalther, Regula s. Zwingli, Regula
(1524–1565)
Gwalther, Rudolf 62, 64, 81–83, 89, 152





Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 191, 204
Herakleios, oströmischer Kaiser 75, 118,
126f.
Heroldt, Basilius 88f., 91
Herport, Beat 159
Herwagen, Johannes d.Ä. 96
Hess, Caspar 172
Hesychios von Jerusalem 108
Hieronymus (Kirchenvater) 47, 68, 103,
141, 143








Hohenbalken, Hans Carli von 8, 13
Hollis, Thomas 153–166, 168–173
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Holtzman (Xylander), Wilhelm 94
Honorius I., Papst 142
Honorius, weströmischer Kaiser 99
Hormisdas, Papst 90f., 99
Horner, Johann Jakob 173
Hypatia 113
Ibas von Edessa 91, 93, 110, 118, 120f.,
145
Ignatius von Antiochia 68, 151
Irenäus von Lyon 68, 84f., 151
Iselin, Isaak 165
Jakob I., König von England, Schottland
und Irland 164
Jakob II., König von England, Schottland
und Irland 164




Jermy Leghorn, Francis 166
Johannes Chrysostomos 109
Johannes II., Papst 99
Johannes IV., Papst 127
Johannes Philoponos 131
Johannes von Antiochia 104, 116–118,
120
Johannes von Damaskus 96, 130–132,
146
Johnson, Samuel 161
Joos, Jacob Vincens 33
Jud, Leo 35–52, 176
Justin I., oströmischer Kaiser 118, 124
Justin II., oströmischer Kaiser 93, 97, 126
Justinian I., römischer Kaiser 70, 91f.,
97–99, 108, 110, 118, 124–126, 147
Juvenal von Jerusalem 128
Karl I., König von England, Schottland
und Irland 158, 164
Karl II., König von England, Schottland
und Irland 158, 161, 164
Karpokrates von Alexandria 103
Katharina II. die Große, Zarin von Russ-
land 167
Kazanowski, Jan 77
Kempis, Thomas a 39
Kerdon 104





Koelhoff, Johann d.Ä. 41
Koller, [...] 189
Konstans II., oströmischer Kaiser 97,
126f.
Konstantin I. der Große, römischer Kai-
ser 75, 122
Konstantin III., oströmischer Kaiser 97
Konstantin IV., oströmischer Kaiser 127
Kündig, Jakob 187, 195
Kyrill von Alexandria 78f., 91–93, 95f.,
104f., 107f., 110–122, 125, 127,





Lavater, Hans Rudolf 177
Lavater, Heinrich 64
Lavater, Johann Caspar 197
Lavater, Katharina 64
Lavater, Ludwig 64, 152
Lavater, Margarethe s. Bullinger, Marga-
rethe
Lavater, Regula 64
LeGrand, Wilhelm 183, 206
Lentolo, Scipione 80, 84
Leo I. der Große, Papst 87f., 92, 96,
119–122, 129, 141, 145
Leo I., oströmischer Kaiser 87f., 96, 118,
123
Leo II., Papst 142
Liberatus von Karthago 92f., 95, 97 f.,




Linder, Johann Rudolf 184
Linder, Johannes 182
Linder, Rudolf 182, 184, 193
Liver, Peter 31–33
Locke, John 153, 160–162, 164, 166f.
Loriti (Glarean), Heinrich 90
Lotz, Christoph 187
Ludlow, Edmund 158, 160f., 166
Ludolf von Sachsen 48f., 52
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Lüthi, Heinrich 62
Luscinius s. Nachtgall, Othmar 41
Luther, Martin 15, 17, 22, 24, 35, 39,
42–44, 46, 49f., 52, 70f., 74, 88, 105,
111, 144, 146, 149f., 152
Lutz, Marcus 184
Maffei, Raffaele 96
Makedonios von Konstantinopel 145
Mani 104
Marcion 103f.
Mares von Seleukia 91, 110
Markian, oströmischer Kaiser 118, 122 f.
Marmels, Hans von 12
Maron von Beit 135
Marti, Ambrosius 84
Martin I., Papst 127
Marvell, Andrew 166, 171
Maurikios, oströmischer Kaiser 126
Maxentius, Johannes 90–92, 96, 99, 102,
108, 132, 142, 147
Maximus Confessor 127
Medici, Gian Giacomo de (»Müßer«)
20 f., 24, 27
Melanchthon, Philipp 135, 149






Millar, Andrew 163, 165
Miller, [...] 160
Milton, John 154f., 160f., 163, 165f.,
168, 171
Miville, Johann Jakob 184, 198





Morhart, Ulrich d.Ä. 147
Moyle, [...] 164
Müßer s. Medici, Gian Giacomo de
Murray, John 163
Musculus, Wolfgang 62, 93
Myconius, Oswald 177
Nachtgall (Luscinius), Othmar 41
Nestorius 67, 74f., 87f., 90–93, 95f.,
100–119, 126, 131–133, 135–139,
141, 143–148, 150, 152
Neuser, Adam 132
Neuß, Melchior von 87
Neville, Henry 153, 160f.
Newton, Isaac 154, 162, 166
Nikephoros Kallistos Xanthopulos 94,







Oeri, Johann Jakob (1759–1829) 190
Oeri, Johann Jakob (1817–1897)
184–188, 190–195, 204, 209
Oeri, Johann Jakob (1844–1908) 186,
194
Oeri, Maria Louise (Mutter) s. Burck-
hardt, Maria Louise
Oeri, Maria Louise (Tochter) 186
Oeri, Maria Magdalena (1852–1912)
186
Oeri, Maria Magdalena (1780–1830) s.
Schorndorff, Maria Magdalena
Oeri, Rudolf Daniel 186
Oeri, Susanna Emilie 186
Oeri, Vera s. Hofmann, Vera
Oporin, Johannes 70, 94, 98, 110, 132
Orelli, Johann Caspar von 168
Oser, Friedrich Heinrich 184, 191
Partridge, Nicholas 62
Pastor, Adam 135
Paul von Emesa 93, 110
Paulus Diaconus 96
Paulus von Samosata 77, 82, 103, 105f.,
132f., 135–137, 144, 147f.
Paweł, Grzegorz 77
Pelagius 91, 101, 104, 143
Pellikan, Konrad 37f.
Pestalozzi, Carl 55, 58, 60f., 65
Peter der Pralle 94, 128, 130, 142
Peter, Rudolphe 177
Petri, Adam 41
Petri, Heinrich 88, 90
Petros III. Mongos 128
Petrus Venerabilis 132
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Petrus von Apamea 125







Polykarp von Smyrna 68, 151
Pontisella, Johannes 67, 151f.
Porta, Petrus Dominicus Rosius à 27 f.
Praxeas 104
Preiswerk, Alexander 184
Preiswerk, Samuel 187, 193
Proklos von Konstantinopel 68, 96, 108,
117
Prosper von Aquitanien 96, 101, 143
Proterius von Alexandria 128
Prynne, William 161
Pulcheria 96
Quentel, Peter 88, 95
Rabbula von Edessa 117
Raillard, Peter 184
Raitnau, Johann Jakob von 33
Ramminger, Melchior 23
Ratramnus von Corbie 39
Reinhart, Anna 62
Respinger, Johann Rudolf 184, 188
Rhenanus, Beatus 94
Riggenbach, Christoph Johannes 184,
187, 190–192, 194
Rosen, Marx 57
Rota, Giulio Marziano 99
Rousseau, Jean-Jacques 159
Rufinus von Aquileia 96
Rungs, Mathias de 8, 12
Rusticus Diaconus 91–93, 100
Sabellius 104, 106, 109, 131, 136
Sadler, John 161
Salandronius s. Salzmann, Jakob
Salis, Arnold von 194
Salis, Dietegen von 20
Salzmann (Salandronius), Jakob 17
Samosata s. Paulus von Samosata
Sarnicki, Stanisław 77
Schirat, Michael 146
Schmid, Britta 60–62, 64
Schorndorff, Maria Magdalena 190
Schuler, Gervasius 61
Schumacher, Josef 29
Schwenckfeld, Kaspar 79, 82, 89, 102,
135, 138–140, 145, 148–150, 152
Selim II., Sultan 132




Servet, Michael 82, 84f., 135f., 138, 178
Severianus von Scythopolis 128
Severus von Antiochia 124 f., 127, 129
Sichardus, Johannes 87f., 92
Sidney, Algernon 153, 160f., 163, 166
Sigebert von Gembloux 96
Silvio, Bartolomeo 80f., 84f.
Simler, Elisabeth s. Bullinger, Elisabeth
Simler, Josias 64, 67–69, 71, 73–79,
81–152
Simler, Peter 58f.





Sokrates Scholastikos 93, 106
Sophronius von Jerusalem 127
Sozomenos 93, 96
Sozzini, Lelio 77
Spavento, Marco 16 f.
Spyser, Peter 23
Stadler, Elisabeth 54, 58, 63
Stähelin, Christoph 184







Stephan von Antiochia 128
Stephanus, Heinrich II. s. Estienne,
Heinrich II.




Stockar, Dorothea s. Bullinger, Dorothea
Stockmeyer, Immanuel 184, 186, 193
Stockmeyer, Susanna Emilie s. Oeri, Su-
sanna Emilie
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Stucki, Johann Wilhelm 67
Stueblinger, Johan 51







Theodor von Mopsuestia 91, 108–110,
117
Theodora 98, 125, 142
Theodoret von Kyrrhos 91, 93, 96,
109–115, 117f., 120–122, 146, 152
Theodosius (Mönch) 128
Theodosius I., römischer Kaiser 104
Theodosius II., oströmischer Kaiser 96,
121
Thrasamund, König der Vandalen 88, 92,
141f.




Toland, John 160, 165, 168, 171
Travers, Gian 21
Travers, Johann 27






Ugolino von Segni s. Gregor IX.
Ulloa, Bartholome 167
Ussher, James 162
Vadian, Joachim 89, 139
Valentinus 104, 120
Vasella, Oskar 5, 18f., 24f.
Vatable, François 38
Vautravers, Jean-Rodolphe 158, 166f.,
171f.
Vermigli, Petrus Martyr 64, 67, 73–76,
88 f., 111, 113
Victorinus (Victor) 104
Vigilius von Thapsus 88–90, 92, 96f.,
106, 135f., 139, 145–147
Vigilius von Trient 90, 99
Vigilius, Papst 91, 93, 142
Wackernagel, Wilhelm 190
Waldmann, Hans 54
Wallis, John 160, 163, 166–168
Waser, Johann Heinrich 168
Wette, Wilhelm Martin Leberecht de 191
Wiederkehr, Anna 56, 59, 62
Wiedmer, Marcus 180
Wigand, Johannes 144
Willi, Stefan 81, 84, 152
William III. von Oranien-Nassau, König






Xylander, Wilhelm s. Holtzman, Wilhelm
Zanchi, Girolamo 78








Zwingli, Anna (1530–1564) s. Bullinger,
Anna (Anneli)
Zwingli, Anna (geb. 1530) 62
Zwingli, Anna (gest. 1538) s. Reinhart,
Anna
Zwingli, Huldrych (1484–1531) 13–19,
25f., 39, 41, 47–49, 54–56, 58, 60,
62, 72, 74–76, 86, 105, 132, 146, 150,
176, 179
Zwingli, Huldrych (1528–1571) 64
Zwingli, Huldrych (1556–1601) 64
Zwingli, Margareth 64
Zwingli, Regula 64
Zwingli, Regula (1524–1565) 62, 64
Zwingli, Regula (Tochter der Regula
[1524–1565]) 64
Zwingli, Rudolf 64
Zwingli, Verena 64
